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GRANTING OF AID FROM FEOGA,  GUIDANCE SECTION
REGULATION NO 17l64lEEC
1979 INSTALMENT
The Commission of the European Communities has granted aid amounting to
T7g 727 eURl to 323 projects under ReguLation 17/64/EECr 1979 instaLment.
The aid was aLtocated as foL[ows:
Number of Proposed aid
nationaL currency
50 125 333 DM
515 365 141 BFR
18 628 859 DKR
60 627 927 FF
1 885 536 rRL
33 165 365 961 LIT
92 212 000 FLUX
27 141 223 HFL
4 934 479 UKE
19 823 981
12 804 103
2 632 697
10 424 997
2 844 795
29 407 916
2 298 981
9 888 594
7 661 663
EUAl
24
23
71
2
54
1'Conversion rate used:
indi cation onLy.
proj ects
41
20
15
73
323
a'id amount i ng
97 779 727
GERMAI',IY  recei ved
Er,,n a; foLLows:
to DM 50 125 333 for 41 projects broken
- 26 projects to improve farm roads in Baden-Wurtemberg  (6),  Lower Saxony
(6), Bavaria (6), Hesse (4), North Rhjne-WestphaLia  and Schlesw'ig-HoLstein
(3), amounting to DM 36 972 530.
- 7 projects concern'ing the reguIat'ion of water courses and dra'inage in
Lowen Saxony, North Rhine-l'JestphaLia (5) and SchLeswig-HoLste'in,
amounting to DM 7 073 425.
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May 1979 -  Amount in  EUA g.iven as anzt.
- 7 projects in the fisherjes secton concerning the construction of
fishing vessets for ports in SchIeswig-HoLstein,  which wiLI receive
aid of DM 899 514.
- 1 project concerning the repLantjng of vines in RhineLand-Patatinate
amounting to DM 5 179 864.
BELGIUM had 20 projects, amount'ing to BFR 515 365 141 broken down as
fo L Lows :
13 projects to improve farm roads, r,lhich benefitted from an aid of
BFR 134 665 821, in the fo[Lowing provinces: Brabant (4), I,test
FLanders (3), East Flanders (2), L'ir!ge, Limbourg, Luxembourg and Namur.
1 project concerning the reguLation of water courses in the pnovince
of Hainaut, receiving BFR 19 029 891.
1 project in the fisheries sector setting up a fish vaccination station
at OudenvaL  (Waismes) in the provinr:e of Liege, which received
BFR 1 339 653.
- 5 misceLLaneous projects amounting to BFR 360 329 776 concerning the
setting-up of a quarantine centre for cattte in connection with measures
to combat brucetLosis at Natoye (Nanrur); the setting up of fodder analysis
centnes in south eastern Betgium (provinces of Hainaut, Lidge, Luxembourg
and Namur); expansion of a vegetabl.e research centre at Hoogestraten
(Meerte) (prov'ince of Antwerp); expansion  and modernization of a
veterinary heaLth centre at Torhout (West Ftanders), and suppLementary
measures to heLp BeLgian farmers.
DENMARK had 15 projects, amounting to  DKR 18 628 859 broken down as fottows:
- 5 projects in the fishenies sector benefitt'ing from DKR 5 876 528 for
the construction of fishing vessets for GreenLand (4) and for JutIand.
-  10 misceLIaneous projects receiving DKR 12 752 331. These concern: the
construction of agricuLturaL advisory centres in JutLand (3) and in
ZeaLand; the transfer of a horticuttune colLege to Tdltdse (ZeaLand);
expansion of agricuLturat colLeges in JutLand (3) and in ZeaIand and the
creation of 1 200 km of windbreaks in Jut[and.
FRANCE had 24 projects amount'ing to FF 60 627 927 broken down as fotLows:
- 5 projects to improve farm roads receiv'ing ajd amounting to FF 12 655 675
in the departments of Aveyron, c6tes-du-Nord, Haute-Loire,  Mart'in.ique
and Reunion.
3 projects to reguIate water courses and drainage in the departments
of Jura (2) and Finistdre receiving FF 5 950 475.
15 pnojects for the instaLLation of piped water suppIies receiving
FF 37 115 277 in the fottowing departments: Aube, c6tes-du-Nord (4),
creuse, Finistere (2), Haute Ganonne et Hautes-pyn6n6es  (1 project),
IfLe-et-Vitaine (?), Lot, Manche, Martinique and puy-de-D6me.
1 project in the fisheries sector for the construction of ten fishing
vessets for ports on the is[ands of Yeu and Noirmoutien (Vend6e), which
neceived FF 4 906 500.3.
IRELAND had 23 projects amounting to a totaL of IRt 1 885 536, broken
down as fotLows:
3 projects to reguIate water courses and for drainage in the counties
of KiLkenny (2) and Tipperary, amounting to IRE 105 008.
13 projects concerning instaLIation of piped water receiving IRt 937 550 in the counties of cork, Longford (2), Monaghan,  Roscommon (u  and in
various Locations in other parts of Iretand (7 projects).
3 projects in the fisheries sector amounting to IRt 340 885 for the
purchase of three fishing vessets for the ports of Ki[more euay
(Co. t,Jexford) (2) and SchuLL (Co. Cork).
-  4 misceLLaneous projects;  these concern the construction of fourteen
agr.icuIturaL centres in various Iocations in IreLand (2 projects);  the
modernization and rationaLization of an artifi  ciaL insemination centre
at DoonaLLy (Co. Stigo);  expansion and modernization of four research
centres in the counties of Wexford, Meath, Cartow and DubLin (1 project).
These projects received IRE 502 093.
ITALY received a total  of LIT 33 165 36,5 961 for 71 projects broken down
as foL Lows:
-  17 projects to improve farm roads amounting to LIT 11 4?3 150 558 in
the fot Lowing Locations:
ALIessandria and Asti (1 project), BoIzano, Brindisi, cuneo, l4antua,
Portenone, Rieti (?), Sondrio, La Spez'ia, Teramo, Trento, VerceLLi and
Viterbo (4).
-  2 projects to reguIate water courses in the province of Perugia amounting
to LIT 1 635 062 653.
-  8 projects for instaL[ation of p'iped water amounting to LIT 1 744 120 Og5
in the provinces of:
Aosta, Arezzo, Catan'zaro, Padua, Rome, Savona, Sienna, Treviso and
Vi cenza ( 1 proj ect ) .
- 4 aflorestation projects in:
Emi Lia-Romagna, Modena and Tuscany as wetL as CagLian.i, Or.istano,
Nuoro and Sassari (1 project) which benefitted from LIf 4 971 628 199.
21 projects in the fisheries sector for an amount totaLLing LIT 1 6E5 564 150
for the construction of fishinq vesseLs:
Abruzzi (4),  canpania, Emi Lia-Romagna  (5),  Latium, Macerata, the Marches,
ApuLi a and Si ci Ly (2).
-  19 misceLtaneous projects amounting to LIT 11 705 840 306.  These are:
13 projects concerning fanm roads and/or reguIat'ing water courses and/or
affonestation and/or etectri fi cat ion in:
Bari, Bari and Taranto (1 project), BoLogna, cosenza, EmiIia-Romagna,
Matera, Pistoia, Piacenza, Rieti,  Rome, Udine and Veneto (D;  the
construction of a centre for vocationaL training and agricuIturat4.
research at Pavia; the comptetion of an agricuLtural research centre
at possuoLo deL Fr.iuLi (Udine); 2 projects for repLatrting  vineyards
in the provinces of Bari and Tananto; 2 projects for restructuring
oLive gnoves and chestnut  groves jn the province of Arezzo'
LUXEMBOURG  r"eceived LFR 92 ?12 000 for two projects'
These were:
(1) the sett'ing up at Luxembourg of a section for the improvenent  of
productiviiy in agricuIture  by ther Luxembourg office for increas'ing
productivitY.
(2) The r^eptant.ing  of vineyards in ther reorganized  area of Machtum-
Niederdonven-Wormetdange  (communes; of Ftaxwei Ier and t'lormeLdange).
THE NETHERLANDS  received a totaL amourrt of HFL 27 141 ?23 for 54 projects
broken down as foLtows:
-  18 projects to improve farm roads for an amount of HFL 3 087 252 in
North Brabant (5), GeIderLand (2), L-imburg (5)r overijsseL (4),
Utrecht and Zeetand.
-  1? prolects to regu[ate water courses receiving HFL 7 650 116 in:
Drenthe (3), Groningen (3), GeLderIand (2), North HoLIand (3) and
0verijsse[.
- l  project for pj p.i ng water in Friesl.and amount ing to HFL 7 500 000.
-  12 prolects in the fisheries sector receiv'ing HFL 5 034 400 fot'the con-
struction of fishing vesseLs in Zeeuws-VIaandenen,  Groningen, South
HoLLand, North HoLLand (2), Overijs:;e[, ZeeIand (5) and on the IsIand
of Texe [ .
-  11 miscetLaneous  projects for HFL 3 869 455 concerning:
the expansion  and/or morlennization  of:  the Foundat ion for bulb controL
at Ljsse (Sogth HoLLand), the "NoorrJ-Limburg"  expelimentaI garden at
VenLo (Limburg); the hor ticuLturaI station at VIeuten (Utrecht),
exoerjmentaL  farms at Rode (Dnenthe) and at 0osthuizen (North HoLLand);
the construct ion of a net"l experimen'taI agnicuLturaL  station at LeLystad
(East FLevotand), centres fon rearirrg young buLLs at 0er[e (VeLdhoven)
(North Brabant) and at Harfsen (Gor:set) (GeLderLand),  a tissue cuLture
Iaboratory for. the horticuIturaL secton at RoeLofarendsveen (South HotIand),
a Laboratory for the production of steriLized fLies to combat buLb fIies  at
BerkeI and Rodenrijs (South HolLand),  the rationaIization and expans'ion of
cattte housing at ZegveL (South HoLtand).
THE UNITED KINGDOM  received UKE 4 934 479 for 73 projects bt'oken down
ffiClls--
*
-  15 projects to reguLate water courses and drainage amounting to
UKt 556 41? in Cambridgeshire  (5), Cumbria (2), NorfoIk (?), WiLtshire
and South Yonkshire (2), HoLderness  and the Lyth Val-ley and for
developing the Romsey Barge Canat.
-  A pnoject for instaLLing piped water in Dyfed, amounting to UKE 48 195-
- 3 afforestation projects on the Istes.gI Figs-?Dd Lewis and forest roads
in the west of ScotLand amountlng to UKE tt4 )44'
-  53 pnojects amounting to UKL 4 043 100 for the constnuction of
fishing vesseIs for the fo[[owing areas: Aber^deen (13) t  Ayr,
Banff (6), Berwick (2), ConnwaLL, Co. Down (7), Dumfries and
GaL Ioway, Humberside (4), Inver^ness, Nonthern IreLand (7), East
Lothian, Moray (3), Suffotk, Tyne and t,lear, Not'th Yorkshire (2)'
and IsLe of Lewis and the ShetIands.
-  A project for the expansion of a Labor"atory at an agnicuLturaL
research centne at Chipping Campden (GLoucestershire) (UKE 17? ??7).KOMMIssroNEN  FOR DE
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1979 - frlontant en UCE donn6 d-2-
LTALLEIIAGIIE regoit un concours de 50.125. j3 l#;;,  un totaI
se r6partissant de ta mani6re suivante :
de 41 projets,
- vingt-six projets dram6[ioration  de La voirie rurate dans Le Bade-
l{urtemberg (6), en Basse-sa:re (6), en Bavidre (6), en Hesse (4), en
Rh6nanie-du-Nord/ lilestphaLie et dans Le SchLesrig-HoLstein (3) pour
un montant de 36.97?.530  Dn,,
'- sept projets drassainissement hydrauIique et de drainage en Basse-
Saxe, en Rh6nanie-du-Nordl l{estphaIie (5) et dans Ie SchLeswig-Hotstein,
qui b6n6f icient de 7.073.42:t Dit.
- sept projets du secteur "P0che" concernant La construction de bSteaux
de p6che pour des ports du lich[eswig-HoLstein, et qui regoivent un
concours de 899.514 Df't.
- un projet de r€enc6pagement  en Rh6nanie-PaLatinat  pour un montant de
5.1 79. E64 Dpl.
LA BELGIQUE  compte 20 projetsi pour un montant totat de 515.365.141  BFR,
se r6partissant de [a manidrre suivante :
- treize projets dram6[iorartion de [a voirie ruraLe, qui b6n6ficient
dfun concours de 134.665.821 BFR et qui se situent dans [es provinces
suivantes : Brabant &>, F tandre occidentate (3), FLandre orientaLe (2),
Li6ge, Linrbourg, Luxembourg et Namur.
- un projet drassainissement hydrautique  dans La Province du Hainaut
pour un montant de 19.029r.891 BFR
- un projet du secteur "p6che" portant sur [a cr6ation dtune station
de vaccination piscicoLe A OudenvaL (l,laisrles) dans La Province  de
Li6ge, et qui b€'n6f icie de 1.339.653 BFR
- cinq projets "divers" pour un montant de 360.329.776 BFR et portant
sur  cr6ation drun centre de mise'en quarantaine  pour bovins dans
te cadre de La lutte contre ta bruceLLose i  Natoye (Namur);  La
cr€ation de centres dranatyses des fourrages dans te sud-est de [a
BeLgique (Prov. du Hainaut, Liege, Luxembourg et Namur)i Lrextension
drun centre drdtudes sur Les L6gumes d Hoogstraten (ltleerLe) (Prov.
Anvers); Lrextension et La modernisat'ion  drun centre de prophyLaxie
animate A Torhout (Ft. occ.)rainsi que sur des mesures compL6mentaires
draide aux agricutteurs belges.
LE DANEI-IARK.compte  15 projets pour un montarnt totaL de 18.628.859 DKR,
se r6part i ssant comme sui'l :
- cinq projets du secteur "p6che" b€'n6ficiant de 5.g16.52g DKR et
concernant ta construct'ion de biteaux de p6che pour te Groentand (4)
et pour Le JutLand
- dix projets "divers" b6n6ficiant  de 12.T52.331 DKR. II  sragit de:  [a construction de centres de vuLgarisation agricote
dans te Juttand (3) et en SeeLand; La 16imptantation drune 6cote
drhorticuLture d Td[[dsel (SeeLand)1  trextension dr6coIes dragricutture
dans te Jutland (3) et ern See[and et [a crdation de 1200 km de
brise-vent dans Ie JutLernd--l
I
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LA FRANCE compte 24 projets, pour un montant totat de 6o'627'927 FF'
FE6'artissant  de ta manidre suivante
-  cinq projets drametioration  de ta voirie rurate qui b6n6ficient
dfun concours de 12.655.675 FF et qui se situent dans les d6par-
tements de IrAveyron, des C6tes-du-l{ord,  de La HautrLoire, de [a
llartinique et de [a R6union
- trois projets drassainissement hydrauLique et de drainage dans
Les d6partements du Jura (2) et du Finist€re, pour un montant
de 5.950.475 FF
- quinze proiets dradduction dreau qui b€n6ficient de 37.115'277  rF
et qui se situent dans tes d6partenents suivants : Aube, c6tes-
du-Nord (4), creuse, Finist6re (2), Haute Garonne et Hautes-
pir6nees (1 projetl, ltte-et-Vi Laine (?), Lot, lrlane he, t*'tartini-
que et Puy-de-D6me
- un projet du secteur "P6che", portant.sur.ta constfuction de cix
bateaux de pache pour les poits des ILes drYeu et de Noirmouti*r
(Vend6e), et qui b6n6ficie de 4'906'500 Ft'
LfIRLANDE compte 21 projets pour un montant totaL de 1.885.536 IRL'
ffiEErtissant  de ka man'i6re suivante :
- trois projets d,assainissement  hydrautique et de drainage dans L*s
comt6s de Kitkenny (2) et de Tipperary,pour un montant de
105.008 rRL
- treize projets d'adduction dreau qui b6neficient de 937.550 IRL
et qui s" iituent dans les comt€s de Cork, Longford (2)r Mona-
ghan, Roscommon (2) ainsi que dans diverses local"it€'s des diffdren*
tes r6gions d'Irtande (7 Projets)
- trois projets du secteur "P0che" pour un montant de 340'885 IRL et
portant sur Ltachat de trois biteaux de p&che pour Les ports de
Ki Lmore Quay (Co. hfertord) (?) et pour l-e. port de SchuL L (Co' Cork)
,rl+
- quatre projets "divers"l it  sragit de : [a construction de 4* centreS
professionnets agricoLei dans diverses LocaLit6s drlrtande ( 2
projets); La modirnisation et La rationaLisation drun centre drin-
semination 'artificieLte i  DoonaLIy (Co. SLigo)1 Lrextension et La
modernisation de 4 centres de recirerche  dans tes Comt6s de t'lexford'
lrteath, cartow et DubLinr. :r1 
benef icient de 502.093 IRL.
/{p*,t '/- h'
4
L!ITALIE ben6ficie drun montant totaI de .53.165.365.961 LIT pour 71
[iffifs,  se r6partissant  de [a mani6re suivante :
- Dix-sept projets dram6Lioration de [a rroirie rura[e pour un montant
de 11 .423.150.558 LIT. et qui se situenli dans Les provinces suivantes :
Atexandrie et Asti (1 projet ),  BoLzan<1, Brindisi, Cuneio, lrlantoue,
Pordenone, Rieti (2>, Sondrio, La Spez'ia, Teranc, Trentr, Vercetti et
Viterbc (4)
- Deux projets dfassainissement  hydrauLique  dans [a province de Pdrouse
pour un montant de 1.635.06?.653 tIT
-'Huit projets dradductiorr d'eau pour ilrr montant de 1.744.120.095 LIT,
dans [es provinces de : Aoste, Arezzo, Catanzaro, Padoue, Rome, Savone,
Sienner, Tr6vise et Vicerrte (tr projet)
- Quatre,proje,ts  de boisement qui se situent dans [es provinces de :
Em,'iLiq Romagnoi trlodbnO" r:t Toscana, a-rnsi que de CagLiari, Oristano,
Nuoro et Sassari (lprojrrt), et qui b6n6{'icient de 4"971.628.199 LIT.
- Vingt-et-un p"rojets du secteur "P6che"r, pour un montant de 1.685.564.150
LIT, qui portent sur La construction de b6teaux de p6che dans Les
provinces suivantes z Altruzzes(4), Campanie, EmiIie-Romagne  (5),
Latiuvr, ltfacerata, ftlarclres, Po1;i lIes et Sici Le Q,
-  Dixrnesf projets "divers", pour un montant de 11.705.840.306 LIT.
IL sra'git de :
13..p.rojets portant A La fois s{Jr [a voirie rurate et/ou Lrassai-
nissenent hydrautique et/ou te boisement et/ou Lr6Lectrification
dans Les provinces de Bari, Bari et Tarante (1 projet), Botogne,
Cose,nza., Em,i Lie-Romagner, ltlatera, Pi stoia, Ptai sance, Rieti, Rone,
Udine; V6ndtie (2); La construction drun centre de formation
professionneI et de recherche en agricutture i  pavie; Irachdvement
dtun centre -de rechercher agricote i  Pozzuo[o deL Friul"i (Udine).;
deux projets de r6enc6pergement  de' vignobtes dans Les prov.inces de
Bari et,de T4rantel deux projets pour La restructuration, drune
part, d'oLiveraies et, clrautre part, de ch6taigneraies dans La
province drArez.zo.
LE LUxEttlBOuRc ben6ficie de 9'2.212.000  LFR prcur deux projets. ffEEllde :
c.rdation drune section dram€'l"iorat ion de [a productivit6
agricutture par t'office Luxembourgeois pour L'accroissement
ta productivit6 i  Luxembourg.
t"ravaux de reencepagement  de vignobLes dans l.e p6r.im6tre
remembrement de Machtum- Niederdonven-  [.,lormeLdange (communes
F [axwei Ier et de |,lorme Ldange) .
la'  [a
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S+ proJets, se
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ic'ient drun montant totaL de 27'141'223 HFL pour
r6partissant de La mani6re suivante :
pour 73 projets se repar-
.Dix-huitprojetsd,am6LiorationdeLavoirierunaLepourun
montant de 3.087.252 HFL dans Les provinces de Brabant septen-
trionaL (5), GueLdre (2r, Limbourg (5), Overijsset (4)' Utrecht
et 26Lande
-DouzeprojetsdIassainissementhydrauLique,quib€,n6ficientde
7.650.116 HFL et qui se situent ians Les provinces de Drenthe (3)'
Groningue(3)rGueIdre(2)rHoLLandeseptentrionaLe(3)et
OverijsseL
-  Un projet dradduction  d'eau dans La province de Frise' pour un
montant de 7.500-000  HFL
-Douzeprojetsdusecteur,,P6che'',quib6n6ficientde
5.034.400  HFL et qui concernent La construction de b6teaux  de
p6che dans Les provinces de FLandre marit'ime, Groningue, HoILande
m6ridionaLe, HoLLande septentrionaLe (2), overi jsseL, 26l'ande (5)
et dans L t I Le de Texe L.
- onze projets,,diVers.'pour  un montant de 3.869,455 HFL' et qui
concernent :  Lrextension et/ou La modernisation delLa "Fondation
;;;;  Le-cont16Le des oignons A fleurs" i  [-jsse (HotLande m6ridio-
naLe); du Jardin exp6rimentaL "Noord-Limburg" d venLo (Limbourg);
de La station horti coLe de VLeuten (Utrecht)i d'expLoitations
exp6rimentales ir Rode (Drenthe) et i  0osthuizen (HoLLande septen-
trionaLe). La construction: drune nouveLLe station exp6rimentaLe
pour LtagricuLture ir LeLystad (FLevotand orientaL); de centres
d'6Levage de tauriLLons i  oerLe (veLdhoven) (Brabant septentri-
onaL) et d Harfsen (GorseL) (GueLdre)1  dtUn Laboratoire de cuLtu-
re tissuLaire au profit du secteur hortjcoLe i  RoeLofarendsveen
(Hol"Lande meriJionale)1 drun Laboratoire pour La production de
mouches st6riLis6es destin6es d La Lutte contre ta mouche de
Lroignon d BerkeL et Rodenrijs (HoLLande m6ridionale); La rationa-
Iisation et Lrextension dr6tables pour bovins i  2egveL (HoLL'
m6riodionaLe).
LE ROYAUME-UNI  benefic'ie de 4'934'479  UKL
TIssanT comme suit :
-Quinzeprojetsd,assainissementhydrauLique.etdedra'inage,pour
un montant de 556.4,13 UKL, dans Les comt6's de Cambr.idge (5),
Cumbri a (2), NorfoLk (2>, WiLtshire et South Yorkshire (2)'
dans Le ,'HoIdeiness" r.et  La "Lqth-vaLLey"  ainsi que Lram6nagement
du Romsey Barge Canat.  4  '
-  Un projet d'
48.1tl5 UKL
adduction d.eau dans Le Dyfed, pour un montant de
'Tro'is  projets:de boisement dans Les ILes de Eigg et de Lewis
etdecheminsforestiersdans['ouestdeIrEcossepourun
montant de 114-544 UKL
-Cinquante-tro.isprojetsqu.ibeneficientde4.043.'|00UKLetqui
portent sur La consiruction de b6teaux de p6che dans Les comt6s
suivants :  Aberdeen (3,,  Ayr, Banff (6), Berwick (2),  CornouaiL-
ie.,  oorn (7), Dumfries b GaLLoway, Humbers'ide (4)'  Inverness'
Norsrern IreLand (7), East Lothi an'r'l4oray (3)r-Suf fotk,  Tyne &
Mear, North Yorkshi re (2) ainsi que dans l'es I Les Lewi s et
Shet Land.
-  Un projet portant sur Lrextension du laboratoire dans un centre
de recher.n" u6.i.or"  a chipping campden (Gtoucestersh'ire)-
( tt'i-  t'l)  ul..)